



R sum  : In sp ir par l′analyse de l′anagramm e que Sau ssu re avait
fa ite dan s les po  m es la t in s, l′au teu r de l′art icle p r sen t a
d couvert le secret dan s la compo sit ion du t it re de L a S ym p hon ie
p astora le d′A ndr Gide. Selon lu i, le mo t sym p hon ie est compo s 
de sym p a th ie et d′ha rm on ie. A part ir de ce t it re po lys m ique, l′
in terp r ta t ion du tex te passe de la couche superf icielle  la couche
p rofonde ju squ′aux sen s cach s. O n en d gage un r seau des
th m es b inaires qu i t radu isen t la con trad ict ion mo rale de Gide et
son exalta t ion de l′amou r incon scien t, na tu rel et harmon ieux.




心照料, 教她学会讲话, 摆脱愚昧。她通过听贝多芬的交响乐, 学新
教的教理, 对世界怀有美好的幻想。牧师和小盲女在无意中产生了
爱情, 双双坠落爱河。少女经过手术, 双目复明: 严酷的现实彻底粉
碎了她的美好梦想。她无法接受残酷的现实世界, 只得投河自杀,
酿成了悲剧。这篇故事短小精悍, 笔调明快婉约, 意韵深沉含蓄, 象
散文诗一样自然清新。作品发表后, 迅速流传到各国, 在纪德的作
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A. 拉伽尔和L. 米夏尔主编的文学史同样评论说:“的确, 纪德表
















④ [法 ] D. 贝尔热等 著:《文学批评分析方法入门》, 巴黎博尔达出版
社, 1991 版。
[法 ] A. 拉伽尔和L. 米夏尔主编 : “法国 20 世纪文学 : 法国主要
作家”, 巴黎博尔达出版社, 1979 版。
[法 ] 布吕奈尔等 著 :《20 世纪法国文学史》, 郑克鲁译, 四川文艺
出版社 1991 年, p. 52.
陈占元:“纪德和他的小说”, 见郑永慧等译《藐视道德的人》, 湖南人
民出版社, 1986 年版, p. 7.
记, 记录了发现的字谜: 这种字谜就是把关键词的字母或前后缀分













纪德最初把这部作品的题目定为“L a Jeune A veugle (小盲








④ [法 ]让- 伊夫·塔迪埃 著 :《20 世纪文学批评》史忠义译, 百花文
艺出版社, 1998 年版。



















然瞎着, 但用一颗真诚的心去体验, 去想像, 似乎看到一切。她对牧
师说:“您听着, 我给您描述一下风景, 好吗?⋯⋯在我们的背后, 我
们的头上, 我们周围, 全是参天的枞树, 它们散发着树脂的香气, 从



















真正用意所在。这部小说的原文题目:“Symphon ie pasto ra le”法语
字面意思是“田园交响乐”, 但“Pasto ra l (a le)”是个形容词, 它有三
个意思: 1、田园的; 2、牧 (羊) 人的; 3、牧师的。其实, 从词源上看,
“牧师”一义是从“牧羊人”转义而来: 牧羊人领着一群羊, 就逐渐演
变成“向导、领路人”一义。1534 年的福音书里写道:“好的牧羊人










“Pasto ra le”一词实际上是取其第三层意思:“牧师的”; 而“Sym 2
phon ie (交响乐)”可分解为两个字面相似而意义不同的法语单词




① [法 ] 彼·罗贝尔 编: 《法语大词典》, 法国新文学公司出版社,
1978 版。
过在纪德看来, 这种只存在于无意中、潜意识的爱情, 才是最和谐

















































































的”, 家里的“气氛总是显得过于严肃了些”; 冬天,“大雪封村”, 家
的“大门一早就给封住了”,“进出门就得跳窗户了”。这些都是象征
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二律背反的结构, 外界就是大自然, 家庭“狭窄”、“封闭”, 相反, 大
自然宽广明亮,“门外便是一片广阔无垠的宇宙空间”。小盲女步出
户外, 来到大自然空间,“快活得象一只山鸟”。纪德把大自然的风
景描绘得如此美丽:“于是我 (牧师) 带着瑞特吕德穿过森林, 来到
裘拉拐弯的地方, 若遇上好日子, 天气晴朗, 由此极目望去, 透过层
层的密林, 越过空旷的原野, 在薄雾缭绕的上方, 于风软云闲之间,
可以望见阿尔卑斯山的奇景, 白皑皑, 微朦朦, 巍然屹立, 甚为壮
观。等我们来到一个平时常坐的地方时, 太阳已经偏斜在我们的左
方。这时, 我们脚下便是一片牧场, 萋萋牧草, 绿盖如茵, 由此蜿蜒
而下。从远处山坡上的畜群里, 传来了母牛脖子上的铃儿的叮当
声。”人返归大自然, 自由自在, 无拘无束, 如诗如画的美景促发他
们在不知不觉中萌动了内心的爱情。
值得注意的是, 在作品里“雪”的涵义是封闭、隔绝: 作品开头
































是多义的, 诠释者可以各取所需, 自我辩解; 上帝的教理并非是绝









































会带来痛苦, 人为了不看自身, 自认为看清楚就行了。”① 牧师为了
给自己的爱情找借口, 坚持自我欺骗, 用“新的眼光”去读福音书,
断章取义, 为己所用, 自我辩解。尽管牧师是作者的代言人, 但纪德
仍然辛辣地讽刺牧师的自欺欺人的虚伪性和二重性, 从而抨击宗
教的虚伪性。“以基督信徒反对基督教”是纪德在作品中的一贯做
法: 从堡垒中自我瓦解, 自我摧毁, 从而达到反对宗教的目的。
“明”与“盲”对立更凸现“明”的隐含意义:“明”意味着清醒和
意识, 一旦清醒过来, 这种畸形的爱情是短命的, 是悲剧性的, 因为
它触犯了社会道德, 违反了传统习惯。作品里瑞特吕德的梦幻世界
与现实世界形成强烈的反差, 也构成二元对立的义项。她的梦幻世
界是那么美好, 令人向往; 但现实世界又是那么严酷, 道德是那么
残酷。它们扼杀人的天性和自由, 瑞特吕德在临死前引了一句福音





相通的。卢梭认为: 在原始社会, 人们处于自然状态, 大家是平等
的; 但自从世上出现了私有制, 就产生了不平等, “文明每前进一
步, 不平等也同时前进一步”②。在卢梭看来, 自然与文明对立, 自
然保持人的天性, 文明使人堕落。纪德在这部小说里隐含着卢梭的




② [苏 ] M. 雅洪托娃等 著《法国文学简史》, 郭家申译 辽宁教育出版
社, 1986 年版。
[法 ] 彼·奥雷甘著 : 《纪德》, “作家丛书”, 法国那旦出版社, 1994
版。
汇合点。小说的二重时间是故事时间与叙述时间, 叙述时间是从一




分日记从 2 月 10 日到 3 月 10 日, 共有 7 篇日记, 占整个作品的三
分之二, 每篇日记都比较长; 而第二部分从 4 月 25 日到 5 月 30
日, 共有 15 篇日记, 占整个作品的三分之一, 相对而言, 每篇日记
都比较短, 特别是从 5 月 19 日至 5 月 30 日写了 10 篇日记, 每篇

















① 陈占元:“纪德和他的小说”, 见郑永慧等译《藐视道德的人》, 湖南人











的《克莱芙王妃》、18 世纪的《新爱洛绮思》和 19 世纪的《包法利夫
人》等等, 外遇爱情成了法国文学脍炙人口的题材。在一个不能离










① 热·伊德特 著:《纪德:〈伪币制造者〉》法国亚迪埃出版社, 1970 版。
